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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
A virtud de lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto de treinta y uno de marzo ae mil nove
cientos sesenta ; a propuesta del Ministro Subsecretario, de la Presidencia del Gobierno, y previa -deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de mayo de- mil novecientos sesenta,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la Provincia de Río Muni a don Manuel Cervera Cabello.
Así lo dispongo Por el presente Decreto, dado en Barcelona a doce de mayo de mil novecientos se
senta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
LI
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 125, pág. 7.027-.)
Ministerio del Ejército
En consideració-n a lo solicitado por el General Subinspector del. Cuerpo de Máquinas de la Arma
da don José Carlos Alvarez Bouza, y de conformidad con lo ,propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día ochci de febrero'
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, gado Barcelona a doce de mayo-de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
(Del B. O. dél Estadoiúm. 125, pág. 7.028.)
op-nonl\TZSI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.660/60. Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas D. José Díai Váz
quez cese en el déstino que actualmente ocupa y pase
a las órderies del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para des
empeñar el de Eventualidades, con carácter volun
tario.
Este destinó se encuentra incluido en el aparta
do c 1.,..de la Orden Ministerial número 2.242/59 ,
(D. O. núm. 171), a los efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 20 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.661/60. — Se nóm
bra Segundo jefe de la Subinspección General de,
,.Máquinas y jefe del Detall del Cuerpo al Coronel de
1
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Máquinas D. Everardo Rengifo Suárez, sin cesar en
el destino que actualmente tiene conferido.
Madrid, 23 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excinos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central, del Servicio de Personal y de la Di
rección de Material y 'Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
(juinas.
Orden Ministerial núm. 1.662/60. Se dispo
ne que e1 Teniente Coronel Auditor D. Francisco
Javier de Uhagón y Magua cese en su actual destino'
y pase a ocupar, con carácter voluntario, el de Se
gundo Jefe de ,la Auditoría del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
este jefe- se le considerará incluido en el apar
tado A) del punto IV, artículo 3.° de ja Orden Mi
nisterial de la -Presidencia del Gobierno de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128), a los efectos de la
indemnización por traslado de residencia que pueda
corresponderle.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1..663/60. Se nom
bra Segundo jefe y Jefe de comprobación de gastos
de personal de la Intervención Central e Interventor
de Seguros Sociales ál Coronel de Intervención don
Luis Manzano Ferrazón, cesando en su actual des
tino.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de mayy de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.664/60. Se nom
bra Interventor del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Coronel de Intervención don
Antonio Francés y Núñez de Arenas, cesando en su
actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.665/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
y 249, respectivamente), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Lourdes
Pascual Vázquez al Alférez de Navío D. Manuel
Poole Pérez-Pardo.
Madrid, 24 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. ..
.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm._ L666/60 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. José Soto Lago
pase a la situación de "retirado" el día 15 de noviem
bre de 1960, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid,-24 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
Excmos. Sres. .. .
CARRERO
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.667/60. (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero An
drés Sánchez Olmos, que reúne las condiciones que
fija .el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. D. núm. 287)confiriéndole la antigüedad
de 23 de abril de 1960 y efectos administrativos a
partir de la-revista siguiente.
Madrid, 24 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. L668/60 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de julio de 1950 (D. a. núm. 142), se dispone
que el- Cabo primero Escribiente Manuel García
-Núñez quede únicamente para prestar* servicios de .
tierra.
Madrid, 24 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
-E1 Ministro encargado del despacho,
CARRERO
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
ivicndess- con acceso a la propiedad en la Avenida
de Concha Espina.
Publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 98 del pre
sente ario nota de este Patronato,para la adjudicación
de dos viviendas vacantes en el Oupo en construc
ción en la Avenida de Concha- Espina, con arreglo
á las condiciones fijadas en, dicho DIARIO OFICIAL,
se han asignado las mismas en la siguiente forma :
Vivienda "C", sexto piso, al Capitán de Fragata
D. Gilberto de Riva Rivero.
Vivienda "I", sexto piso, al Comandante Médico
D. Primitivo del Valle García.
Las vacantes que se produzcan por esta adjudica-f
ción, unidas a las que puedan producirse hasta el
mes de
•
noviembre, serán anunciadas en el mes de
diciembre próximo.
- Lo que se publica para general conocimiento de
los beneficiarios de 'estas viviendas.
Madrid, 25 de mayo de 1960. El Gerente, Fede
rico Curt.
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ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE
NAVAL DE BALEARES
(30)
Subas_ta.--Por el presente sé saca a concurso-su
basta la construcción de un edificio para Taller de
Herreros de Riberá y Maquinaria, en el Arsenal de
Porto-Pi, por
•
un importe total de 1.648.913,95 pe
setas.
El plazo de ejecución será de ocho meses.
El primer período del concurso-subasta tendrá lu
gar, a las 11,00 horal del día 22 de junio próximo,
en el despachQ del señor Intendente.
Los pliegos de condiciones por que ha de regirse
el concurso-subasta estarán de manifiesto en esta Se
cretaría.
Los licitadores deberán acreditar haber depositado
la fianza provisional, equivalente al por 100 del
total de la obra, en,- la, Caja General de Depósitos.
Palma de Mallorca, 23 de mayo de 1960.—El Ca
pitán Secretario, Carlvs Briusá.
DEPARTAMENTO MARITIMO DY, CADIZ
• ARSENAL DE LA, CARRACA
(31)
Junta de Subastas.—Por el presente, Se pone- en co
nocimiento de todos a quienes pueda interesarle que
a las once horas del día veintitrés del próximo mes
de junio, en el Salón de Conferencias de este, Arsenal,
sito en el local del Cine, tendrá lugar, en primera su
basta pública, la de vigas de madera, tejas planas,
marcos de ventana, rejas de hierro y otros materiales,
en un solo lote, valorado en treinta y siete mil ocho
cientas sesenta y dos pesetas' con cincuenta céntimos.
Para obtener información y detalles pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de <Subastas,
en el Negociado de Obras de los Servicios Econó:
Micos de La Carraca, en los días laborables, de 11 a
13 horas.
La Carraca, a 20 de mayo de 1960,—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Junta de Su
bastas, Luis Cayetano Jiménez.
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